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دس دسهبًْبی هَفق ػشطبى پؼتبى . ػشطبى پؼتبى ؿبیغ تشیي ػشطبى صًبى دس خْبى هحؼَة هی ؿَد :اّذاف
ّب ًقؾ هْوی دس ػشطبًضایی ٍ هقبٍهت  ANRorciM. هقبٍهت داسٍیی ثؼٌَاى یک هبًغ ثضسگ هی ثبؿذ
هطبلؼبت اخیش .فشایٌذّبی گًَبگًَی اص خولِ تکثیش ػلَلی ٍ آپَپتَص سا تٌظین هی کٌٌذ آًْب . داسٍیی داسًذ
ّب دس ػشم ثیوبساى هجتلا ثِ ػشطبى پؼتبى سا ًـبى دادُ کِ گَیبی  ANRorciMثطَس چـوگیشی افضایؾ 
دستٌظین  nivivrusٍ  12P، 35P،2lcB طى ّبی.  ّب دس پبتَطًض ایي ثیوبسی اػت ANRorciMًقؾ 
 2LCBحبلی کِ هی کٌٌذ دسًقؾ دس سًٍذ آپَپتَص ایفبی  12Pٍ35P.فشآیٌذ آپَپتَص ًقؾ داسًذ
 .هْبس کٌٌذُ آپَپتَص ّؼتٌذ nivivruSٍ
گروههای مورد .کشت داده شذنذ% 01 SBFبا   0461IMPRدر محیط 7-FCMسلولهای  :رٍغ کار
،  loxaT + a92-rim itnA،  a92-rim itnA، elbmarcSشاهذ و تیمار شذه با (مطالعه شامل 
ٍ 2lcB،  12P،35P، تغییرات بیان  شن های ANDc و سنتس   ANR latot که پس از استخراج) loxaT
 .بررسی شذنذ RCP   TRتوسط  nivivruS
ٍافضایؾ ثیبى nivivruS  ثیبى کبّؾهٌدش ثِ  a92-ANRorcimیبفتِ ّب ًـبى داد هْبس  :ًتایج
 .ثی تبثیش ثَدُ اػت 12Pؿذُ اػت دسحبلی کِ ثش ثیبى  35P،2lcB
خبیگضیي تبکؼَل ثب  ثؼٌَاى داسٍی a92-ANRorcimًتبیح هب ًـبى داد هی تَاى اص هْبسکٌٌذُ ّبی  :تحث
 .هَقتی ٍ کوتش اػتفبدُ ًوَد ػَاسماثشات هـبثِ ٍ 
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ػشطبى تَػط یک ػشی خْؾ ّبی هتَالی دس طًْب سخ هی .هشثَط ثِ اؿؼِ ّبی یًَی ٍ غیش یًَی هی ثبؿذ 
 . ]2ٍ1[دّذ
ثب  .دس صًبى هحؼَة هی ؿَدّب  ی اص ؿبیؼتشیي ػشطبىیک ٍطًتیک  هتبثش اص ػشطبى پؼتبى ًیض یک ثیوبسی
ی خْؾ ّبی خبف ، افضایؾ ػلت ایي ثیوبسی ٌَّص ًبؿٌبختِ اػت اهب هیضاى آى دس كَست ثشٍص ثشخ ایٌکِ
دٍ طى ؿٌبختِ ؿذُ ای ّؼتٌذ کِ هَتبػیَى آًْب دس تَلیذ ٍ سؿذ   2ACRBٍ  .  1ACRBهی یبثذ
 .داسدهَثشی  ػلَلْبی ػشطبى پؼتبى ًقؾ 
 داسد تیخبف ىیچٌذ کِ ػبصد یم یىیپشٍتئ طى ىیا. داسد قشاس 12q71سٍی کشٍهَصٍم ثش  1ACRB طى 
 سا   ANDسؿتِ دٍ یّب یؿکؼتگّوچٌیي   .تاع ٍةیهغ یّب تلحیح طى قذست خَاف ىیا اص یکی کِ
 ىیپشٍتئ ّوبًٌذ کِ ػبصد یم یىیهی ثبؿذ پشٍتئ 41q31ّن کِ سٍی کشٍصٍم  2-ACRB طى. ًوبیٌذ  تشهین
ٍلی . دس ػشطبى پؼتبى اصطشیق آصهبیؾ خَى اًدبم هی گیشد تـخیق خْؾ طًی . ی کٌذػول م 1-ACRB
ایي تؼت ّبی تـخیلی قبدس ًیؼتٌذ ثِ ٍضَح ًـبى دٌّذ کِ آیب ػشطبى پؼتبى دس فشد ایدبد  ثب ایي ٍخَد
 05ٍ  1ACRBای طى دسكذ ثش 58تب  55اهب افشادی کِ داسای ایي خْؾ طًی ّؼتٌذ ،ثیي  .خَاّذ ؿذ یب ًِ




 ] 8-3[سا دس طَل صًذگی خَد خَاٌّذ داؿتثِ ػشطبى پؼتبى  ؿبًغ اثتلا 2ACRBدسكذ ثشای طى  58تب 
 ّبی غیش کذکٌٌذُ ی  ANRاًذ اص خولِ طبى پؼتبى هلکَلْبیی ؿٌبػبیی ؿذُ دس ثشسػی سؿذ ٍ پیـشفت ػش
ّبی  ANRorciMثشخی اص اًَاع . ّب کِ دس ایدبد ػشطبى هَثش هی ثبؿٌذ   ANRorciMتحت ػٌَاى
ًؼجت ثِ ثفیِ افضایؾ   a92 -rimهَخَد دس ػشم ٍ پلاػوبی ثیوبساى هجتلا ثِ ػشطبى پؼتبى اص خولِ  
دس ػشطبى پؼتبى، پشٍتئیٌی سا هْبس هی کٌذ کِ   a92-rimثیبى ثیؾ اص اًذاصُ . ]61-9[چـوگیشتشی داؿتِ اًذ
تْبخن ّوچٌیي . ]91-71[ّب ؿذُ ٍ هٌدش ثِ پیـشفت تَهَس هی ؿَد   ANRorciMػجت ًبپبیذاسی ثشخی
هـبّذُ ؿذُ  ovivnIّب ًیض دس   ANRorciMتشًؼفکت ثشخی اص ثب  7-FCMػلَل ٍ هتبػتبص دس 
 .] 12ٍ 02[اػت
ؿٌبػبیی    12P , 35P , nivivruS , 2lcB پشٍتئیٌْبی هلکَلْبی  دیگشی ًیض ثِ ًبم دس ػشطبى پؼتبى 
ثٌبثشایي هی تَاى . دس فشایٌذ آپَپتَص ٍ هشگ ػلَلی ًقؾ داسًذ ایي پشٍتئیٌْب. ؿذًذ کِ ثیبى ثبلایی داؿتٌذ 
اص ؿٌبػبیی اًَاع هلکَلْبی هشتجط ثب ػشطبى پؼتبى ثیَلَطی ػلَلی هلکَلی، اهیذٍاس ثَد دس ػلن 
دسهبى خْت افق ّبی خذیذی ثِ سٍی هب گـَدُ تب ثتَاى اص آًْب  ...  12P , 35P ،  ANRorciMخولِ
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ى ػلَلْبی ثذخین دس ثبفت پؼتبى تـکیل هی ؿًَذ ٍػَاهل خطشصا آػشطبى پؼتبى ثیوبسی اػت کِ دس 
ؿبهل ػي ثبلا ، قبػذگی دس ػي پبییي ،دسیبفت َّسهًَْبی اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى ،داؿتي ػبثقِ خبًَادگی ، 
ػشطبى پؼتبى یکی اص ؿبیؼتشیي ػشطبًْب ثب ثبلاتشیي دسكذ دس . دس آى ًقؾ داسًذ... خْؾ ٍ تغییشات طًتیکی
حذٍد یک ػَم توبهی ػشطبًْبی صًبى سا ؿبهل هی ؿَد ٍ ثطَسیکِ . ًبى دس ػشاػش خْبى هی ثبؿذهیبى ص
آهبسّبی خْبًی ًـبى هی دّذ کِ .]031[ ثشای آًْبػتدٍهیي ػلت هشگ ثِ دلیل ثذخیوی ثؼذ اص ػشطبى سیِ 
پبییي ػشطبى پؼتبى ؿیَع ػبلیبًِ ػشطبى پؼتبى دس حبل افضایؾ اػت ٍ ایي اهش دس کـَسّبیی ثب هیضاى ؿیَع 
ثذلیل ؿیَع ثبلا  ّشػبلِ ثیؾ اص یک هیلیَى خبًن دس دًیب ثب ػشطبى .  ]231،131[دس حبل ٍقَع هی ثبؿذ  
دس ایشاى ]331[.ّضاس ًفش دس اثش ایي ثیوبسی خبى خَد سا اص دػت هی دٌّذ 205پؼتبى تـخیق دادُ هیـًَذ ٍ
ػبل خَاًتش اص  01هجتلا ثِ هشاحل پیـشفتِ ایي ثیوبسی  ًیض ؿیَع ایي ثیوبسی سٍ ثِ افضایؾ اػت ٍ ثیوبساى
اطلاػبت دقیق ٍ سػوی سٍی ػي هیضاى اثتلا ثِ ػشطبى . ]531،431[ّوتبیبى خَد دس کـَسّبی غشثی ّؼتٌذ 
  .]631[اسائِ ؿذُ اػت   3-1ّضاس ًفش اص خوؼیت دس ایشاى دس خذٍل  001پؼتبى دس صًبى دس ّش 
] 731[هیضاى ؿیَع اثتلا ثِ ػشطبى پؼتبى دسگشٍ ُ ّبی هختلف ػٌی دس صًبى  -3-1خذٍل 
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